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下肢筋群 の測定
山 裕司 ），上村 朋美 ），中屋 久長 ），山本 双一 ），平賀 康嗣 ），




対象は，健常女性 例 脚（右脚）で，年齢は 歳，体重 ，身長 であった．
（以下 ）の平均値は，膝伸展筋群 ，股伸展筋群 ，股外
転筋群 ，股屈曲筋群 であった． 体重比の平均値は，膝伸展筋群 ，
股伸展筋群 ，股外転筋群 ，股屈曲筋群 であった．股関節外
転筋力は，他の筋群に比べ有意に低値を示した（ ）．
キーワード ，膝伸展筋，股関節周囲筋



















































































屈曲筋群の順に ， ， ， であっ
た．横山ら ）は 歳女性の膝伸展，股伸展，股







































































齢変化について ， ジャーナル （ ）
， ．
）
）山 裕司 早期理学療法 筋力低下へのアプ
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